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POVZETEK 
V današnjem času je vse več ljudi brezposelnih, zaradi česar se znajdejo na seznamu 
ranljivih oseb, posebno tisti, ki so dlje časa brezposelni in nimajo dohodkov. Ker nimajo 
lastnih dohodkov, se mnogi obrnejo na center za socialno delo, kjer vložijo vlogo za denarno 
socialno pomoč. Nekateri pa se poleg prejemanja denarne socialne pomoči vseeno 
odločijo, da svoj odvečni čas posvetijo opravljanju osebnega dopolnilnega dela.  
Namen diplomskega dela je proučiti področje denarne socialne pomoči in področje 
opravljanja osebnega dopolnilnega dela ter ugotoviti povezanost med možnostmi 
opravljanja osebnega dopolnilnega dela in izkušnjami oseb, ki že opravljajo tovrstno delo 
in prejemajo denarno socialno pomoč. 
Teoretični del diplomskega dela temelji na študijo domače in tuje strokovne literature, za 
raziskavo pa uporabimo metodo intervjuja, ki ga izvedemo s tremi prejemniki denarne 
socialne pomoči, ki opravljajo osebno dopolnilno delo. Ugotovimo, da so se osebe za to 
vrsto dela odločile, ker so bile brez zaposlitve, ker je bil zaslužek prenizek za samostojno 
podjetje in da so lahko zakonito opravljali delo. 
Diplomsko delo predstavlja različne poglede intervjuvancev na opravljanje osebnega 
dopolnilnega dela in prejemanje denarne socialne pomoči, kar se kaže tudi v njihovih 
odgovorih. Ugotovitve še kažejo, da se glede na prejšnje raziskave spreminjajo tudi deleži 
prejemnikov denarne socialne pomoči, ki jih je v letošnjem letu zaradi epidemije več.  





FINANCIAL SOCIAL ASSISTANCE AND PERFORMANCE OF PERSONAL 
SUPPLEMENTARY WORK 
In today’s time, more and more people are unemployed and consequently find themselves 
on the list of vulnerable persons, particularly those, who are unemployed for a longer 
period of time and have no income. Because they do not have any income, many of them 
turn to Social services, where they apply for financial social assistance. In addition to 
receiving financial social assistance, some of them decide to spent their excess time to 
perform personal supplementary work.  
The purpose of the thesis is to study the field of financial social assistance and the field of 
performing additional supplementary work and identify the connection between the 
possibilities to perform personal supplementary work and experiences of people, who 
already perform such work and receive financial social assistance.  
The theoretical part of the thesis is based on the study of domestic and foreign professional 
literature and for the research, we use the interview method. We interview three recipients 
of financial social assistance, who perform personal supplementary work. We find that 
people decided to perform such work, because they were unemployed, because their 
income was too low to establish a business and in order to perform their work legally.   
The thesis presents different views of interviewees on performing personal supplementary 
work and receiving financial social assistance, which is also manifesting in their answers. 
The findings also show that compared to previous researches, the percentage of recipients 
of financial social assistance is changing. This year, their number is increasing due to the 
epidemic.  
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1  UVOD 
Stopnja revščine se v zadnjih letih zmanjšuje, vendar Slovenija po evropskem merilu dosega 
visoko stopnjo učinkovitosti na področju socialnih transferjev. Statistični urad Republike 
Slovenije je 14. 10. 2019 objavil članek, v katerem je opisana stopnja tveganja revščine v 
Sloveniji in članicah Evropske unije (v nadaljevanju EU). V članku je opisano, da statistični 
uradi stopnjo tveganja revščine izmerijo tako, da ugotavljajo, koliko ljudi je revnih v 
primerjavi z ostalimi. Eurostat je v EU izmeril 16,9 % stopnjo tveganja revščine, kar pomeni, 
da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo 85 milijonov ljudi, od tega je 
imela Češka najmanjši delež (9,6 %), najvišji delež pa Romunija (23,5 %). V Sloveniji so 
podatki pokazali, da je takšnih ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine, 268.000, kar 
predstavlja 13,4 % prebivalstva (Statistični urad RS, 2019). 
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre, Uradni list RS, št.  61/10, , 
40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18) v 40. členu določa, da center za socialno 
delo (v nadaljevanju CSD) sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, s 
katerim si tudi izmenjujejo osebne podatke pri obravnavi posebne skupine brezposelnih 
upravičencev do denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP) in drugih oseb, ki so začasno 
nezaposljive, z namenom razrešitve okoliščin, ki vplivajo na njihovo začasno nezaposljivost. 
V letu 2019 je Vlada RS sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih, s katerim so želeli hitrejšo aktivacijo prejemnikov DSP, s 
čimer bi dosegli, da prejemki ne bi postali redni dohodek delovno aktivnih oseb (MDDSZ, 
2019). ZSVarPre (42. člen) določa, da je upravičenec za DSP, ki je brezposelna oseba in ne 
prejema denarnega nadomestila za primer brezposelnost po zakonu, ki ureja trg dela, in je 
v zadnjih 12 mesecih denarno socialno pomoč prejela več kot devetkrat, v času prejemanja 
DSP dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti zavod. 
Podatki Inštituta za socialno varnost prikazujejo, da je bila učinkovitost socialnih transferjev 
pri zniževanju stopnje tveganja revščine otrok v letu 2017 50,2 %. Največja stopnjo tveganja 
predstavljajo družine, kjer ni delovno aktivnih članov. V letu 2017 je bila stopnja tveganja v 
takšnih gospodinjstvih 70,5 %, kar v primerjavi z letom 2016 pomeni izboljšanje, saj je bila 
takrat stopnja tveganja 73,2 %. V dokumentaciji navajajo: »Kljub izboljšanju se zdi nujno 
ohraniti fokus na gospodinjstvih brez delovno aktivnih odraslih članov z vzdrževanimi 
otroki« (Trbanc idr., 2019, str. 42). 
Učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji dosegajo z različnimi vrstami pomoči, ki jih 
ljudje lahko uveljavljajo na CSD. Centri so na voljo vsem, ki se kakorkoli počutijo ogrožene, 
in jim pomagajo na različne načine, kot je preskrba s prehranskimi izdelki in organizacijo 
aktivnosti, ki jim pomaga, da se socialno vključijo v družbo. Izvajajo različne programe, ki 
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jih oblikujejo po področjih, kot so: področje zasvojenosti, pomoč brezdomcem, 
preprečevanje nasilja itn. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
2019). 
Socialni transferji so nekakšna socialna pomoč – denarna javna podpora revnih ljudi, ki jo 
zagotavlja država. V program socialnega prenosa gotovine se štejejo programi socialnega 
varstva z javnimi sredstvi, ki ljudem, ki se uvrščajo v skupino revnih oziroma ranljivih, 
zagotovijo redna denarna plačila za brezplačno nevezano uporabo (Leisering, 2016 ). 
Med temeljne socialne transferje v Sloveniji se štejejo denarna socialna pomoč, izredna 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in 
državna štipendija.  Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju ZUTPG, Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – 
ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 
40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19 in  81/19 – ZSDP-1C) v 3. členu določa še ostale socialne 
transferje. V 6. členu pa ta zakon določa, da mora minister za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti sklep o višinah transferjev objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Po podatkih Inštituta za socialno varstvo je bilo decembra 2018 56.626 prejemnikov DSP, 
upravičenih pa je bilo 89.100 oseb (Trbanc idr., 2019). V letu 2019 pa je bilo decembra 
59.051 prejemnikov, upravičencev pa je bilo 92.581. Če te podatke primerjamo s podatki iz 
aprila 2020, ko je bilo 62.783 prejemnikov in 99.199 upravičencev, lahko ugotovimo, da je 
število prejemnikov od leta 2018 naraslo za približno 6.000 oseb. To je veliko, predvsem pa 
je na rast prejemnikov v aprilu 2020 vplivala tudi epidemija Covid-19, saj so mnogi ljudje 
ostali brez zaposlitve (MDDSZ, 2020).  
Od leta 2005 so mnogi politiki v svetovni politiki napačno oziroma zamenljivo uporabljali 
izraze, kot so socialni transferji, denarni prenosi ali socialni denarni prenosi, nanašajoč se 
na nepridobitne ugodnosti za revne. Za vse različice denarnih nakazil so uporabljali izraz 
denarni prenos oz. socialni prenos. Od sredine devetdesetih so svetovne organizacije, 
predvsem Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju ILO) in Svetovna banka, redko 
uporabljale pojem denarni prenos, za vse oblike denarne socialne varnosti pa so uporabljali 
izraz socialni transferji (Leisering, 2016). 
Denarni socialni prenosi so novi v državah na jugu sveta, ker so bili programi DSP uvedeni 
v zahodnih in severnoevropskih socialnih državah v prvi polovici 20. stoletja ter se 
spremenili v svobodne sheme ugodnosti po 2. svetovni vojni. Pojem je nov predvsem v 
državah z nizkim in srednjim dohodkom (globalni jug). Do 90. let prejšnjega stoletja so imele 
vse večje mednarodne organizacije pomisleke glede socialnih denarnih prenosov, toda od 
leta 1995 naprej se je oblikovalo globalni soglasje, da so socialni denarni prenosi zaželen 
nov instrument razvojne politike (Leisering L. , 2017). 
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ZSVarPre določa, da so prejemniki do DSP upravičeni pod določenimi pogoji. ZSVarPre  
(8. točka 26. člena) določa, da se kot delovno aktivne osebe štejejo osebe, ki so vključene v 
aktivno politiko zaposlovanja in katerih cilj je zaposlitev.  
V preteklosti so ljudje opravljali različna priložnostna dela, za katera niso bili nikjer 
registrirani, kar se je štelo kot opravljanje dela na črno. Vlada je zato leta 2014 sprejela 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC, Uradni list RS, 
št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19), ki tako delodajalcem kot zaposlenim preprečuje 
opravljanje dela na črno. To je danes veljavni zakon. Vse osebe, ki želijo opravljati delo kot 
pomoč ali pa želijo samo občasno opravljati takšna dela, priglasijo osebno dopolnilno delo, 
prek katerega lahko opravljajo vrsto del, ki jih najdejo na seznamu AJPES. 
Namen diplomskega dela je proučiti, kako lahko osebe oziroma prejemniki denarne 
socialne pomoči opravljajo osebno dopolnilno delo. To temo smo izbrali, ker smo pri 
raziskovanju tematike opravljanja osebnega dopolnilnega dela odkrili, da se ljudje obračajo 
na forume, kjer sprašujejo, ali lahko kot prejemniki DSP opravljajo osebno dopolnilno delo 
(v nadaljevanju ODD). Ko smo se poglobili v raziskovanje, nismo našli veliko informacij, 
povezanih s prejemanjem DSP in opravljanjem ODD hkrati, zato smo se odločili, da to 
tematiko raziščemo s pomočjo oseb, ki so prejemniki DSP in opravljajo ODD. 
Cilj diplomskega dela je analizirati pravno ureditev DSP in ODD ter pravne možnosti za 
sočasno prejemanje DSP in opravljanje ODD. Cilj je tudi izvesti raziskavo s pomočjo 
polstrukturiranih intervjujev in na podlagi analize podatkov oblikovati predloge za 
morebitne pravne spremembe.  
Oblikovali smo dve raziskovalni vprašanji: 
– Raziskovalno vprašanje 1: Kakšna dela se lahko opravljajo kot ODD? 
– Raziskovalno vprašanje 2: Kako lahko prejemniki DSP opravljajo ODD? 
Ti dve raziskovalni vprašanji smo postavili, ker želimo raziskati to področje opravljanja ODD 
in hkrati prejemanje DSP. Prvo raziskovalno vprašanje smo postavili, ker želimo ugotoviti, 
katera vrsta ODD je najpogostejša med osebami, ki ga opravljajo, drugo pa zato, ker nas je 
zanimalo, kako lahko osebe, ki so prejemniki DSP, opravljajo še ODD oziroma kakšne 
posledice prinese opravljanje ODD za prejemanje DSP. 
V teoretičnem delu naloge proučimo slovensko in tujo literaturo (članki, knjige, raziskave). 
V raziskovalnem delu za pridobivanje podatkov uporabimo metodo intervjuja, pri čemer 
intervjuvamo tri osebe, ki opravljajo ODD in so prejemniki DSP. 
Vsebina diplomskega dela je razčlenjena na pet poglavij. V prvem poglavju, ki je uvodno, se 
osredotočimo na teoretična izhodišča problema ter opredelimo namen, cilje diplomskega 
dela ter na kratko predstavimo postavljeni raziskovalni vprašanji. Drugo poglavje je 
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namenjeno opredelitvi pojma DSP, razlagi upravičenosti do DSP, višini DSP ter pravicam 
prejemnikov DSP. Tretje poglavje obsega opredelitev pojma ODD in predstavitev informacij 
iz zakonodaje, ki ureja ODD. V četrtem poglavju prestavimo vsebino intervjujev, v zaključku 
pa ugotovitve, odgovorimo na raziskovalni vprašanji in podamo predloge izboljšav. Sledijo 
uporabljena literatura in viri ter priloge. 
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2 RAZMERE NA TRGU DELA 
Na trgu dela se pojavljata standardno in nestandardno delo. Pri standardnem delu gre za 
zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, pri nestandardnem pa gre za 
atipične zaposlitve, npr. zaposlitev za določen čas, agencijsko delo, zaposlitev s krajšim 
delovnim časom, kakor tudi za druge oblike dela, kot so študentsko delo, delo prek s. p. in 
podobno. Kresal (2020) opredeli, da so nestandardne oblike dela označene kot prekarne, 
doda: »Poudarjalo naj bi njihovo značilnost, da je položaj delavcev, ki delajo na tak način, 
bolj negotov in slabši.« Pri prekarnem delu oz. prekarizaciji so delavci navadno v slabih tako 
delovnopravnih kot socialnih položajih. Gre predvsem za to, da so delavci prikrajšani za 
marsikatero boniteto in nimajo toliko možnosti za usposabljanje. Najpogosteje v 
prekarizaciji prevladujejo osebe iz ranljivejših skupin, to so ženske, delavci migranti itd. 
(Antolič idr., 2020). ODD je ena izmed oblik dela, zaslužek iz opravljanja te vrste dela sodi 
med priložnostne zaslužke, urejata pa ga ZPDZC-1 in Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu.  
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima eno od ključnih nalog, saj skrbi, da osebe 
oziroma tisti, ki iščejo zaposlitev, čim hitreje izstopijo s trga brezposelnih in se zaposlijo. 
Zavod neposredno in posredno skrbi za večanje zaposlenosti prebivalcev. Z izvajanjem 
nekaterih storitev, delavnic, tečajev in seminarjev skrbi, da se zaposleni čim bolje pripravijo 
na novo zaposlitev, oziroma jih usmeri na delovna mesta. Zavod se ravna na podlagi 
povpraševanja delodajalcev po različnih kadrih in na podlagi tega prilagaja svoje storitve 
ter jih uskladi s trendi na nacionalnem in evropskem trgu. Zavod usklajuje ponudbo del in 
povpraševanje po novih zaposlenih ter skrbi za ustrezne kadre, ki jih zagotovi delodajalcem 
na podlagi upoštevanja potreb na trgu zaposlovanja (Fakin idr., 2013). 
Na Zavodu RS za zaposlovanje so pripravili publikacijo, v kateri so predstavili analizo vpliva 
epidemije na trg dela. Največji porast so zabeležili v teh kriznih razmerah, ki so bile najhujše 
v mesecih od marca do aprila 2020. V tem času se je na Zavod RS za zaposlovanje na novo 
prijavilo kar 8.057 oseb, ki so kot razlog prijave navedle trajni presežek. Če ta podatek 
primerjamo s podatkom iz enakega obdobja lani, to pomeni 457,2 % porast. V raziskavi so 
podatke predstavili po različnih kriterijih, naslednji kriterij je dejavnost, v kateri so nazadnje 
opravljali delo. Največ oseb, ki so ostale brezposelne, je bilo s področja gostinstva, turizma, 
prometa in trgovine, saj je epidemija ta področja najbolj prizadela. Z vidika dejavnosti se je 
največ oseb zaposlilo v gradbeništvu in trgovini. Dejavnost, v kateri so zaposlovali 
brezposelne, je najbolj upadla pri poklicih natakarjev, kar za 51,5 %, ter čistilcih, strežnikih 
in gospodinjskih pomočnikih v hotelih in drugih ustanovah za 48,1 % (Zavod RS za 
zaposlovanje, 2020). 
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Področje zaposlovanja in razmere na trgu dela se sprotno spreminjajo zaradi strukturnih 
sprememb, katerih vzrok sta globalizacija in tehnologija. Na zaposlitev državljanov vplivajo 
dejavniki, ki jih poimenujemo demografske spremembe in drugačni poslovni pristopi.  
Slovenija se je kot ena izmed članic EU leta 1997 zavezala, da sprejme strategijo, ki bo 
pozitivno vplivala na trg dela. Glavni cilj te strategije je bil, da bi se ustvarjala nova delovna 
mesta. Leta 2000 je bila v Sloveniji sprejeta Lizbonska strategija trga dela, katere namen je 
bil, da Evropa v 10 letih postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Leta 2005 so 
sprejeli reformo, ki je spremenila cilje in za dva pomembna določila osredotočenost na 
gospodarsko rast in zaposlovanje. Kljub temu da sta se cilja spremenila, bistveni rezultati 
niso bili vidni. Po izračunih Aristovnika in Pungartnika je zaostanek pri določenih ciljih znašal 
3 leta pri uresničevanju cilja 70 % stopnje zaposlenosti do leta 2010 v EU (Aristovnik & 
Pungartnik, 2010). Leta 2012 pa so sprejeli novo strategijo Evropa 2020, ki je temeljila na 
tem, da bi se delež zaposlenih prebivalcev povečal s pomočjo novih delovnih mest 
(Eurofound, 2012). V letu 2018 so se na področju zaposlovanja izvajali programi in ukrepi, 
s katerimi država še danes skrbi za zaposlovanje. Poročilo MDDSZ prikazuje, da se aktivno 
tudi v letu 2020 izvajajo usposabljanje in izobraževanje, spodbude za zaposlovanje, 
ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja in še nekateri drugi ukrepi 
(MDDSZ, 2018). 
V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada RS bilo od meseca aprila do meseca junija 
2020 delovno aktivnih 968.000 prebivalcev, med njih sodijo zaposleni, samozaposleni in 
pomagajoči družinski člani. Brezposelnih oseb je bilo 53.000, kar je v primerjavi z istim 
obdobjem v letu 2019, ko je bilo brezposelnih 46.000 prebivalcev, za 10.000 več (Statistični 
urad RS, 2020). Če navedeno število brezposelnih primerjamo z letom 2010, ko je bilo 
76.000 brezposelnih, in letom 2015, ko je bilo 91.000 brezposelnih, ugotovimo, da se je 
stanje med letoma 2010 in 2015 poslabšalo, v primerjavi z letoma 2019 in 2020 pa se je 
stanje veliko izboljšalo.  
Na tem področju imamo veljavni Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD, 3. člen, 
Uradni list RS, št. od 80/10 do 11/20 – odl. US), ki določa, da je njegov namen, da s hitrejšim 
ukrepanjem države na trgu dela poveča varnost iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih oseb 
in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj zakona, opredeljen v  tretji točki 3. člena ZUTD, 
je tudi zagotavljanje varnosti zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti brez njihove 
krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti. ZUTD (4. člen) določa naloge, ki jih izvaja država za zagotavljanje delovanja 
trga dela. V prvi točki tega člena je določeno, da država zagotavlja izvajanje politike 
zaposlovanja na podlagi smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in 
drugih strateških dokumentov. V četrti točki pa država sprejema obveznosti trajnega 
zagotavljanja sredstev za delo Zavoda RS za zaposlovanje. 
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V praksi se izvajajo različni ukrepi za pospešitev zaposlovanja brezposelnih oseb. 
Najpogostejši ukrepi so ukrepi iz aktivne politike zaposlovanja. V to obliko pospeševanja 
zaposlitve spadajo ukrepi, kot so: usposabljanje in izobraževanje, katerega namen je 
povečanje zaposlitvenih možnosti tako, da osebe z učenjem novih stvari pridobijo večje 
možnosti za uspešen vstop na trg dela; naslednji ukrep so spodbude za zaposlovanje, 
katerega namen je povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki spadajo v 
skupino ranljivih, spodbude so v obliki subvencij za zaposlitev. Naslednji najpogostejši 
ukrep pa je ustvarjanje delovnih mest, ki je namenjen ranljivim osebam, da bi se spodbudilo 
delovno in socialno vključenost. Ta ukrep se izvaja predvsem v neprofitnih organizacijah in 
javnem sektorju. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je najbolj uspešen ukrep 
usposabljanja in izobraževanja, saj je vanj vključenih 5.834 oseb, drugi uspešen ukrep je 
spodbuda za zaposlitev, kjer je 5.207 oseb, zadnji uspešen ukrep pa je kreiranje delovnih 
mest, v katerega je trenutno vključenih 2.677 oseb, od tega 2.507 oseb v javna dela (ZRSZ, 
2020). 
Na ministrstvu so septembra 2020 objavili poziv k vključitvi v javna dela, saj je ena od 
pomembnih prednosti ministrstva, da dosežejo bolj učinkovit trg dela. Za to vrsto ukrepa 





3 OSEBNO DOPOLNILNO DELO 
ODD se je na trgu pojavil leta 2000 in je bil uveden z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, da bi ljudje, ki opravljajo manjša dela, ta opravljali zakonito in ne na 
črno. Leta 2004 so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdali 
publikacijo, v kateri so strnili ugotovitve glede uveljavitve ODD. Po podatkih iz leta 2004 so 
ugotovili, da se je ODD v celoti uveljavil, kot vzrok pa je naveden enostaven postopek 
priglasitve, saj postopki ne zahtevajo nepotrebnih podatkov in administrativnega dela, prav 
tako menijo, da je obdavčitev enostavna. Postopki so bili precej lažji, saj še niso bile v veljavi 
vrednotnice.  
Uveljavitev ODD je na trg dela prinesla pozitivne posledice, saj so osebe, ki so opravljale 
dela v manjši meri, opravljale delo legalno ter se tako izognile globam za kršitve dela na 
črno, zato je bilo leta 2007 v Sloveniji odkritih vse manj primerov, pri katerih so bili delavci 
zaposleni na črno. To pomeni, da niso imeli sklenjene pogodbe in niso imeli urejenega 
zdravstvenega zavarovanja (Delo.si, 2007). Zaposlovanje na črno se je zmanjševalo zaradi 
nadzora Komisije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki je v letu 2006 odkrila 
669 kršiteljev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, leto prej kar 679 
primerov, v letu 2003 pa 827 primerov (Delo.si, 2007). Vlada Republike Slovenije je leta 
2013 vložila predlog o ureditvi Zakona preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v 
nadaljevanju ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19). Tako je predlagala, 
da se natančneje določi, kje lahko oseba opravlja ODD, katere dejavnosti lahko opravlja, 
koliko lahko zasluži, da se mora priglasiti na portalu AJPES, da se plačujejo vrednotnice in 
da se za ODD plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V letu 2018 je 
FURS opravil 12.754 nadzorov, od tega je bilo 79 % primerov nadzora namenjenih 
preprečevanju zaposlovanja na črno. Statistika Komisije vlade za preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno prikazuje, da se je število postopkov, v katerih so ugotovili prekrške, 
od leta 2017 povečalo za 24 % (MDDSZ, 2019). 
Nadzor nad izvajanjem in opravljanjem ODD ima FURS. Osebe, ki opravljajo ODD, morajo 
organu poročati o svojem prihodku polletno, kar pomeni, da morajo to sporočiti do 10. 
julija in do 10. januarja. Poročajo z Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., ki je 
priloga k Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu (Ministrstvo za finance, marec 2019). 
AJPES je pravna oseba javnega prava, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija. AJPES 
hkrati vodi tudi seznam posameznikov, ki opravljajo ODD, zato je tudi pomembna za to 
diplomsko delo. Pri AJPES se nahajajo vsi podatki o osebah, njihovo ime in priimek, 
kontaktni podatki ter seznam vrst del, ki jih imajo priglašena (AJPES, 2020). 
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Sledi predstavitev pojma ODD in vrste del, ki se opravljajo kot ODD, pogojev, ki jih morajo 
osebe upoštevati, dohodkov ter plačila dohodnine in izračunov. 
3.1 POJEM OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA 
ZPDZC-1 (prvi odstavek 12. člena) določa, da se kot ODD štejejo dela, ki jih posamezna 
oseba sama opravlja kot pomoč pri gospodinjskih delih, ali pa druga podobna dela oziroma 
manjša dela, ki morajo biti določena v podzakonskem aktu, ki ga določa (16. člen ZPDZC-1), 
če posebni predpis ne določi drugače. V tretjem odstavku 16. člena ZPDZC-1 je določeno, 
da se kot ODD šteje tudi, ko oseba sama izdeluje izdelke domače ali umetnostne obrti, ki 
so določene z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ter tudi izdelke, ki se izdelujejo večinoma 
ročno in je njihov način izdelave tradicionalen.  
Oseba mora ODD priglasiti, preden začne z opravljanjem dela, na upravni enoti ali pa prek 
spletnega obrazca  (četrti odstavek 12. člena ZPDZC-1). Pred začetkom izvajanja določenih 
del pa se priporoča, da oseba, ki bo izvajalec, sklene pogodbo z naročnikom za opravljanje 
ODD. Izvajalec ODD mora izpolniti, katera dela bo opravljal kot nova ter katera od prej 
prijavljenih del bo opustil (osmi odstavek 12. člena ZPDZC-1). Osebni podatki 
posameznikov, ki priglasijo ODD, so objavljeni na strani AJPES, ki tudi omogoča dostop do 
njih (šesti odstavek 13. člena ZPDZC-1). V nadaljevanju mora oseba, če izdeluje izdelke iz 
domače umetnostne obrti, priložiti še mnenje Obrtne zbornice Slovenije, saj ta izvaja 
nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtne dejavnosti (Obrtni zakon, 24. člen). 
ODD lahko opravljajo vse osebe ne glede na to, kakšen je njihov trenutni status; 
brezposelni, zaposleni, dijaki in študenti, upokojenci, to vrsto dela pa lahko opravljajo tudi 
tujci, če imajo glede na status pravico do prostega dostopa na trg dela. Pri tem je zelo 
pomembno, da ODD lahko opravlja samo tista oseba, ki je prijavila ODD, osebno, kar 
pomeni, da za te vrste del ne more najeti druge fizične osebe (peti odstavek 12. člena 
ZPDZC-1). 
Po podatkih portala AJPES je bil izdelan grafikon 1, ki prikazuje skupno število oseb, ki so 
opravljale ODD, za mesec januar od leta 2017 do 2020. Januarja 2017 je bilo v registru 
vpisanih 6.632 oseb, v januarju 2020 pa je bilo v registru 7.435 oseb, kar pomeni, da se je 
število oseb v teh letih povečalo za 12,10 %. Kot lahko opazimo, je največja razlika v številu 
oseb vidna med letoma 2017 in 2018, kjer se je število povečalo za 6,75 %.  
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Grafikon 1: Skupno število posameznikov po letih 
 
Vir: AJPES (2020) 
3.2 VRSTE DEL 
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (2. člen, Uradni list RS, št. 94/14)  določa dela, ki se 
opravljajo kot ODD, vrste del pa so opredeljene v prilogi 1 tega zakona. V skupini A so dela, 
za katera mora naročnik izvajalcu dela oziroma osebi, ki opravlja ODD, kupiti vrednotnico. 
Drugi pogoj pa je, da se takšna dela ne opravljajo za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali 
za samozaposlene osebe. Druga skupina je B, kjer je določeno, da si mora izvajalec 
vrednotnico kupiti sam. V tej skupini B se lahko dela opravljajo tudi za tuje pravne subjekte, 
pravne osebe in samozaposlene osebe.  
V grafikonu 2 je prikazano število oseb, ki opravljajo ODD pod šifro B2, za mesece od 
januarja do aprila za leta od 2017 do 2020. Ugotovimo lahko, da je bilo v letu 2017 najmanj 
oseb, ki so v januarju opravljale ODD (585 oseb). Po obliki krivulje za leta od 2018 do 2020 
ugotovimo, da se število oseb zmerno viša in ni nekega ogromnega odstopanja. Če podatke 
primerjamo z letom 2017, ko je bilo v januarju 3.653 oseb, ki so opravljale to vrsto dela, 
ugotovimo, da je število oseb naraslo za 23,38 %. Najmanj oseb se odloči za opravljanje 
dela pod šifro B4 – mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja. Teh 
oseb je bilo v mesecu januarju 85, v mesecu aprilu 2020 se število teh oseb ni spremenilo 
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Grafikon 2: Število oseb, ki opravljajo ODD pod šifro B2 
 
Vir: AJPES (2020) 
V grafikonu 3 so predstavljena dela skupine A, ki so bila priglašena za posamezno vrsto v 
prvih štirih mesecih leta 2020. Razvidno je, da se je največ oseb odločilo priglasiti delo pod 
šifro A2 – občasna pomoč pri kmetijskih delih. Po podatkih AJPES je bilo pod to šifro v 
januarju 2020 priglašenih 1.621 oseb, v mesecu aprilu pa 1.725 oseb, kar pomeni, da so se 
za to dejavnost v treh mesecih odločile še dodatne 104 osebe. 
Grafikon 3: Prikaz števila priglašenih del v letu 2020 v skupini A 
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jan.20 feb.20 mar.20 apr.20
A1 Občasna pomoč v gospodinjstvu
A2 Občasna pomoč pri kmetijskih delih
A3 Varstvo otrok, pomoč starejšim ipd.
A4 Občasne inštrukcije
A5 Občasno prevajanje in lektoriranje
A6 Občasno izvajanje umetniških dogodkov
A7 Občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika
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Grafikon 4 prikazuje število priglašenih del v skupini B za prvo četrtino leta 2020. Iz 
grafikona je razvidno, da je največje število priglašenih del šifre B2 – izdelovanje in prodaja 
izdelkov, narejenih po tradicionalnih postopkih. Pod šifro B2 je bilo v mesecu januarju 2020 
registriranih 4.507, v mesecu aprilu pa 4.585 oseb, kar pomeni, da je v treh mesecih to vrsto 
dela dodatno priglasilo še 78 oseb. Najmanj del je registriranih pod šifro B4 – mletje žita, 
žganje apna ipd. Pod to šifro je bilo v januarju, marcu in aprilu enako število oseb (85), v 
februarju 2020 pa 86. 
Grafikon 4: Prikaz števila priglašenih del v skupini B 
 
Vir: AJPES (2020) 
Iz Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. je razvidno, katere vrste del lahko 
opravljajo osebe, ki se odločijo za ODD. Vsaka vrsta ima svojo šifro, pod katero se nahaja 
opis, kakšno delo in kako se lahko opravlja. Aprila 2020 je bilo pod vrsto del v skupini A 
priglašenih 6.365 oseb, v skupini B pa 6.952, vendar vsaka oseba lahko priglasi več vrst del. 
Če skupno število priglašenih del razdelimo s številom oseb, ki so bile registrirane pri AJPES, 








jan.20 feb.20 mar.20 apr.20
B1 Izdelovanje in prodaja izdelkov umetnostne obrti
B2 Izdelovanje in prodaja izdelkov narejenih po tradicionalnih postopkih
B3 Nabiranje in prodaja gozdnih sadežev ipd.
B4 Mletje žita, žganje apna ali oglja
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Tabela 1: Seznam del 
Skupina A Skupina B 
A1– občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri 
čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin 
B1 – izdelovanje in prodaja izdelkov domače in 
umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja 
obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju 
A2 – občasna pomoč pri kmetijskih delih 
B2 – izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, 
ki niso namenjeni zauživanju in ki jih je možno 
izdelovati na domu pretežno ročno ali po 
pretežno tradicionalnih postopkih 
A3 – občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, 
bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, 
ki potrebujejo nego 
B3 – nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in 
zelišč v njihovi osnovni obliki 
A4 – občasne inštrukcije kot pomoč pri 
izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti 
B4 – mletje žita, žganje apna ali oglja na 
tradicionalen način in prodaja 
A5 – občasno prevajanje in lektoriranje  
A6 – občasno izvajanje umetniških oziroma 
drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih  
A7 – občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na 
domu lastnika živali  
Vir: AJPES (2020) 
3.3 POGOJI ZA OPRAVLJANJE OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA 
Oseba lahko opravlja ODD, če izpolnjuje nekatere pogoje. ZPDZC-1 (12. člen) določa, da se 
delo lahko opravlja pod pogojem, da se ne opravlja za pravno osebo, tuji pravni subjekt ali 
za samozaposleno osebo. Pred začetkom dela mora oseba priglasiti delo pri AJPES. 
Osebe lahko priglasitev opravijo osebno na upravni enoti ali pa prek spletnega portala 
AJPES s kvalificiranim digitalnim potrdilom (četrti odstavek 12. člena ZPDZC-1). Ob prijavi 
morajo navesti ime in naslov, davčno številko, delo, ki ga bodo opravljali kot ODD, 
kontaktne podatke ter regijo, kjer bodo pretežno izvajali priglašena dela ODD (drugi 
odstavek 13. člena ZPDZC-1). Kakršnekoli spremembe podatkov morajo sporočiti na portal 
AJPES pred začetkom opravljanja ODD. Na portalu osebam ob priglasitvi dodelijo njihovo 
zaporedno številko, pod katero so navedene na portalu. Vsakršno obvestilo v zvezi s 
spremembami podatkov in ob priglasitvi osebe prejmejo na kontaktni elektronski naslov, 
ki so ga navedle ob priglasitvi prek spletnega portala. Osebe, ki jim je upravna enota 
priglasila ODD, prejmejo to obvestilo tiskano na upravni enoti (3. člen Pravilnika). 
Ko oseba priglasi ODD, mora na Zavodu za zdravstveno zavarovanje vložiti obrazec za 
prijavo zdravstvenega zavarovanja, da je pri opravljanju dela zavarovana za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. Vrednotnica je izdana ob predložitvi naloga za plačilo prispevka za 
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zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skladu 
z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, pri ponudniku plačilnih 
storitev ali na upravni enoti (15. člen ZPDZC-1). 
Vrednotnica je dokument, brez katerega osebe ne morejo zakonito opravljati ODD. Pridobi 
se na podlagi zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali pa 
osebno na upravni enoti. Izdana je ob predložitvi naloga za plačilo prispevka za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter naloga za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje in 
zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (15. člen ZPDZC-1). 
30. člen ZPDZC-1 določa, da je zavezanec za plačilo prispevka za posameznike, ki izdelujejo 
izdelke iz domače obrti, tista oseba, ki želi, da se pri njej opravijo ODD. Kupi samo eno 
vrednotnico ne glede na število oseb, ki bodo opravljale ODD, in ne glede na plačilo, število 
izvedenih ur in opravljenih storitev. Za dela iz skupine B pa je določeno, da se delo izvaja za 
naročnika, ki ga oseba, ki opravlja ODD, ne pozna, izvajalec dela pa si mora sam kupiti 
vrednotnico (E-uprava, 2020). Po vsakem opravljenem delu mora oseba (izvajalec) 
naročniku izdati račun na osnovi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (5. člen ZPDZC-1). 
Po raziskavi preteklih zakonov in pravilnikov, ki so urejali ODD, smo ugotovili, da je od 2002 
do 2015 veljal Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku 
priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02, in 32/14 – ZPDZC-1), v katerem niso omenjene 
vrednotnice, po čemer sklepamo, da so takrat delo opravljali brez vrednotnic. Osebe so 
samo na UE priglasile ODD ter začele z opravljanjem dela. Od 1. januarja 2015 je ODD 
mogoče opravljati le s predhodnim nakupom vrednotnice, ki jo ureja ZPDZC-1. V letu 2015 
je bilo na AJPES-ov seznam oseb, ki opravljajo ODD, vpisanih 580 aktivnih izvajalcev. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je takrat podalo izjavo, da 
pričakuje, da se bo število izvajalcev v enem letu podvojilo, saj je njihov cilj uvedbe 
vrednotnic temeljil na tem, da bi ljudi spodbudili k zakonitem opravljanju dela, predvsem 
kar se tiče pomoči v gospodinjstvih (Delo.si, 2015). Po podatkih AJPES je ugotoviti, da se 
njihovo pričakovanje glede podvojitve izvajalcev ni uresničilo, saj je iz podatkov razvidno, 
da so bile leta 2016 v januarju v register vpisane 204 osebe (AJPES, 2016). 
Cena vrednotnice v letu 2020 je 10,22 evra (Odredba, Uradni list RS, št. 16/20). V obdobju 
2015/16 je bila cena vrednotnice 9,00 evra, naslednje leto 9,06 evra, v letu 2017/18  
9,23 evra, v letu 2018/19 je znašala 9,48 evra, v 2019 pa 9,80 evra. Od leta 2015 se je cena 
vrednotnice zvišala za 1,22 evra. Od tega se 7,95 evra nameni za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in 2,27 evra za zdravstveno zavarovanje. Z eno vrednotnico oseba pridobi en 
dan pokojninske dobe, kar pomeni, da bi moral za primer 20 dni delovne dobe pridobiti  
20 vrednotnic za opravljanje dela ali pa bi moral delati 20 mesecev za enega naročnika. 
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Raziskav s tega področja ni veliko, ena od teh pa je del diplomskega dela in prikazuje, da je 
od vseh anketirancev (202 osebi) na vprašanje »Ali ste kdaj opravljali delo, ne da bi imeli 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali kakšno drugo pogodbo« odgovorilo 69 % oseb s 
pritrdilnim odgovorom, 31 % oseb pa z negativnim. Raziskava kaže tudi, da ima kar 61 % 
anketirancev 1–5 znancev, ki so opravljali delo na črno (Pilih, 2011, str. 53–59). 
Leta 2018 je bilo največ vrednotnic kupljenih oziroma prodanih za izdelovanje, popravilo in 
prodajo izdelkov, na drugem mestu pa so vrednotnice za opravljanje pomoči pri 
gospodinjskih delih. Leta 2018 je bil povprečen prihodek oseb, ki opravljajo ODD, 625 evrov. 
Leta 2016 je bilo kupljenih največ (27.500) vrednotnic, leta 2018 pa 21.432, kar pomeni, da 
je prodaja vrednotnic upadla, njihov najmanjši delež pa se je prodal leta 2015, ko je bilo 
prvo leto, ko so veljale vrednotnice, takrat so jih prodali 15.500. Najmanj vrednotnic se je 
prodalo za oskrbo živali na domu lastnikov (le 49), sledijo vrednotnice za izvajanje 
lektoriranja (100), nato pa nabiranje gozdnih sadežev (416). Osebe, ki opravljajo ODD, so v 
letu 2018 ustvarile 2,68 milijona evrov prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2017 za 2,7 % 
več. Ko preračunamo te zneske in številke, ugotovimo, da znesek ne presega zahteve, da se 
ne sme presegati treh povprečnih mesečnih plač v posameznem polletju. FURS opravlja 
nadzore nad opravljanjem ODD. Za tiste, ki polletnega poročila o prihodkih niso oddali do 
določenega termina, je izdal 1018 obvestil, na podlagi povratnih informacij pa so ugotovili, 
da te osebe v tem polletju niso imele nobenih prihodkov (Dnevnik, 2019). 
3.4 DOHODKI PRI OPRAVLJANJU OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA IN 
PLAČILO DOHODNINE 
ZPDZC-1 (14. člen) ureja kriterije, ki veljajo za prihodke iz opravljanja ODD. V prvem 
odstavku tega člena je določeno, da dohodek osebe, ki opravlja ODD, v posameznem 
polletju ne sme presegati treh neto povprečnih plač. Osebe morajo o svojih dohodkih 
poročati davčni upravi najpozneje do desetega v mesecu, po preteku polletja. V ZPDZC-1 
(tretji odstavek 14. člena) je določeno, da davčna uprava vodi evidenco o doseženih 
prihodkih, da preverja dosežene prihodke iz posameznih polletij. V evidenco so vpisani 
naslednji podatki:  
– osebno ime in davčna številka posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo; 
– osebno ime ali firma in naslov zavezanca za plačilo prispevka za osebno dopolnilno 
delo; 
– znesek prihodka; 
– obdobje, v katerem je bil prihodek dosežen. 
Dohodek, ki ga oseba zasluži z opravljanjem ODD, se po 22. člen ZSVarPre uvršča v 
priložnostni dohodek, ki ga oseba zasluži z opravljanjem del v določenem obdobju, za 
katera pridobi izplačilo največ dvakrat. Med priložnostne dohodke uvrščamo dela, kot so 
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študentsko delo, ODD ter dela, ki se opravljajo v omejenem številu opravljenih ur na letni 
ravni, iz tega pa se plačujejo tudi prispevki za socialno varnost. Prvi odstavek 22. člena 
ZSVarPre določa, da se pri določanju višine DSP upošteva samo višina razlike med 
povprečnim mesečnih prihodkom od priložnostnih del in 0,5 osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, ki je določen v 8. členu ZSVarPre. Ta znesek znaša 392,75 evra, 
usklajujejo pa ga po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikov in 
gospodinjstev v  Republiki Sloveniji. Uporablja se od prvega dne naslednjega meseca po 
uskladitvi.  
Po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) je 
akontacija dohodnine med letom plačana dohodnina. 124. člen tega zakona določa, da se 
od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, med letom plačuje akontacija 
dohodnine, če ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja davčni postopek, določeno drugače. 
Drugi odstavek 124. člena ZDoh-2 določa, da se akontacija izračuna in plača v rokih in na 
način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni postopek. 38. člen ZDoh-2 
določa, da se dohodek od ODD obdavči z dohodnino kot dohodek drugega pogodbenega 
razmerja. 
Leta 2014 je Grah v reviji Pravna praksa objavil članek, v katerem je predstavil predlagane 
spremembe Zakona o davčnem postopku. Z novelo so določili, da se akontacija dohodnine 
ugotovi na podlagi napovedi davčnega zavezanca, in sicer s strani davčnega organa. Ta 
sprememba ZDoh-2 je sedaj določena v 285. členu ZDoh-2. 
Osebe, ki opravljajo ODD, morajo finančni upravi poročati o vseh dohodkih, ki so jih prejele 
z opravljanjem ODD, na posebnem obrazcu. Do 15. v mesecu morajo napoved oddati pri 
davčnem organu za dohodke iz prejšnjega meseca (Ministrstvo za finance, 2019). 
Davčni organ mora osebi, ki opravlja ODD, v 15 dneh od vložitve izdati odločbo, ki določa 
višino akontacije dohodnine. Akontacija se izračuna po 25 % stopnji, po kateri se tudi plača  
(šesti odstavek 127. člen ZDoh-2) 
Pod davčno osnovo dohodka iz ODD se šteje vsak dohodek, ki pa je znižan za 10 % stroškov, 
ki jih mora oseba, ki opravlja ODD, plačati sama. Določeno je še, da oseba lahko poleg 
stroškov uveljavi tudi druge stroške, ki so povezani z opravljanjem ODD, kot so npr. stroški 
prevoza in nočitev. Uveljavlja jih lahko samo, če ima dokazila o nastalih stroških. Višino 
upoštevanja teh stroškov določa 44. člen ZDoh-2. 
Tabela 2: Prikaz stroškov in akontacije dohodnine za primer opravljanja ODD iz skupine B 
Dohodek 150,00 EUR 
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Strošek nakupa vrednotnice 9,00 EUR 
Normirani stroški 15,00 EUR 
Davčna osnova 126,00 EUR 
Akontacija dohodnine 31,50 EUR 
Vir: Lasten 
V tabeli 2 so prikazani izračuni normiranih stroškov, davčne osnove in akontacije 
dohodnine. Po teh izračunih lahko ugotovimo, da imaš od 150,00 evrov dohodka 94,50 
evrov dobička. 
Tabela 3: Prikaz stroškov in akontacije dohodnine za opravljanje ODD iz skupine A 
Dohodek 130,00 EUR 
Normirani stroški 13,00 EUR 
Davčna osnova 129,00 EUR 
Akontacija dohodnine 32,25 EUR 
Vir: Lasten 
Tabela 3 prikazuje izračun stroškov, davčne osnove in akontacije dohodnine za dela, ki so 
uvrščena v skupino A med deli, ki se izvajajo kot ODD. Pri tej vrsti dela je zaslužek malo 
večji, ker mora vrednotnico plačati oseba, ki je želela neko storitev, npr. varstvo otrok na 
domu. 
V 125. členu ZDoh-2 je določeno, da se izračun akontacije dohodnine opravi z davčnim 
obračunom ali z odmero akontacije dohodnine. Opravi se na podlagi davčnega obračuna z 
davčnim odtegljajem ali na podlagi obračuna, ki ga opravi zavezanec sam. Izračun opravi 
davčni organ na podlagi napovedi zavezanca ali na podlagi podatkov o katastrskem 
dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, če z zakonom ni določeno drugače. 
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4 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PRAVNE UREDITVE DSP 
Do DSP so upravičeni vsi državljani in državljanke Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, ter osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, in 
njihovi družinski člani, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za 
prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v 
Republiki Sloveniji (3. člen ZSVarPre). 
Prebivalci vseh držav, ki so članice EU, morajo prejemati oziroma koristiti enake socialne 
podpore. Vsakemu delavcu oziroma državljanu druge države EU mora biti zagotovljena 
socialna pomoč brez izpolnjevanja posebnih pogojev (Strban, 2011). Socialna pomoč je 
sestavljena iz več ukrepov in storitev, ki preprečujejo oziroma rešujejo socialne probleme 
družin in posameznikov. Službe, ki se ukvarjajo s socialno pomočjo osebam, so ustanovljene 
z namenom reševanja težav, ki niso samo finančne, temveč tudi drugače vplivajo na 
kakovost življenja oseb. Dajatve, ki jih nudi država, naj bi posameznikom in njihovim 
družinam zagotovile minimalen dohodek za preživetje (Kresal, 2015). 
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. od 33/91-I do 75/16 – UZ70a) je s 50. členom 
določena pravica do socialne varnosti državljanov Slovenije. Celoten sistem socialne 
varnosti se zagotavlja s sekundarnim področjem socialne varnosti ter skupaj s primarnim, v 
katerega spadajo socialna zavarovanja. Za to dejavnost je predvsem odgovorna država, ki 
to področje financira in ureja s predpisi in ukrepi. V manjši meri so ji v pomoč tudi osebe iz 
raznih institucij, predvsem so to društva (Vodovnik, 2013). 
Za socialno varstvo skrbi država, ki z ukrepi in različnimi vrstami programov zagotavlja, da 
se lahko ljudje, ki se znajdejo v socialnih stiskah, obrnejo na različne institucije, ki jim 
priskrbijo pomoč oziroma podporo za lažje preživetje. Država osebam, ki se znajdejo v 
različnih težavah, kot so brezposelnost, duševne stiske, ter še v nekaterih drugih primerih 
težav pomaga s socialnim varstvom (Primec, 2007). Vse pobude in predloge za nadaljnji 
učinkovit sistem programa socialnega varstva spremlja strokovni svet, ki ga ustanovijo na 
ministrstvu, ki je pristojno za socialno varstvo. Strokovni svet ima različne naloge na 
področju socialnega varstva, kot so spremljanje dogajanja na področju socialnega varstva v 
Sloveniji, sodelovanje pri spremljanju raziskav s tega področja ter še nekatere druge (8. člen 
Zakona o socialnem varstvu, ZSV, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19). Za urejeno 
področje socialnega varstva skrbita; Zakon o socialnem varstvu  in Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. od 26/14 do 81/19). 
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Za pridobitev denarne socialne pomoči morajo osebe izpolnjevati tudi nekatere druge 
pogoje, ki jih navaja 28. člen ZSVarPre. Za delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene 
osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v aktivne politike zaposlovanja, 
katerih cilj je zaposlitev. Nekatere pogoje določa tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS, 9. člen, Uradni list RS, št. od 62/10 do 47/19), kjer je določeno, da se pri 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upoštevajo s tem zakonom določene osebe ter njihov 
dohodek in premoženje. 
Leta 2019 najbolj delujoč program socialnega varstva je Resolucija o nacionalnem 
programu socialnega varstva 2013–2020 (Inštitut za socialno varstvo, 2019). V programu 
gre za načrt, po katerem si želijo že od leta 2013, da bi se zmanjševalo število oseb, ki so 
potrebne pomoči zaradi različnih situacij. Program ima zastavljene tri cilje; prvi je 
zagotavljanje zmanjševanja revščine, drugi stremi k boljši razpoložljivosti in pestrosti 
storitev in programov, tretji pa želi vključitev oseb k večjemu vplivu na izvajanje storitev. V 
raziskavi iz leta 2018–2019 ugotavljajo, da se najbolj uresničuje prvi cilj, druga dva pa se 
uresničujeta samo delno. Kot slabost izpostavi nepripravljenost Nacionalnega izvedbenega 
načrta nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje do 2020, saj bi se tako 
nadaljevale vse oblike izvajanja programa, posebno pa bi se določili novi ukrepi za področja, 
pri katerih se ne dosega zastavljenih ciljev Resolucije (Rosič, 2019, str. 84–87). 
Med ostale institucije, ki skrbijo za socialno varstvo, spadajo še CSD (ki izpolnjujejo naloge 
in sprejemajo odločitve, za katere so odgovorni oziroma katere jim določa zakon), posebni 
zavodi in domovi, med drugimi dom za starejše, ki opravlja institucionalno varstvo, ki je 
določeno s 16. členom ZSV (Vodovnik, 2013). 
V reviji Pravna praksa je bil leta 2019 objavljen članek s takratno ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer. Navede, da pride do različnih 
namigovanj, ali se potemtakem delo sploh splača, glede na višino DSP. Ta sistem socialne 
varnosti bi moral skrbeti za to, da posameznika opolnomoči in ga čim prej postavi nazaj v 
njegovo okolje, da lahko sam poskrbi za svojo socialno varnost. Ena od predstavljenih 
anomalij je, da cenzus DSP znaša 90 % minimalne plače, pokojnina, za katero osebe 
plačujejo celotno delovno obdobje, pa znaša 530 evrov, kar pomeni, da prejemnik DSP 
skupaj z varstvenim dodatkom prejme 100 evrov več. Klampfer doda, da takšen sistem 
pripelje do tega, da se osebam bolj izplača prejemati DSP z vsemi dodatki in opravljati delo 
na črno kot pa biti zaposlen (Pravna praksa, 2019). 
Tabela 4 prikazuje razliko med prihodki družine, kjer oba starša opravljata delo za 
minimalno plačo in imata dva otroka, ter družino, kjer so štirje otroci in oba starša 
brezposelna, s tem, da je eden od njiju prijavljen na ZRSZS, kar pomeni, da prejemajo DSP 
za starša, ki je prijavljen na zavodu. Ugotovimo lahko, da je razlika, ko se odštejejo vsi 
stroški, za marsikoga majhna, saj znaša 280 evrov. Po podatkih iz leta 2016 je OECD podal 
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mnenje, da imamo v Sloveniji premajhno razliko med minimalno plačo in denarnimi 
prejemki (RTV, 2020). 
Tabela 4: Prikaz razlik med minimalno plačo in prejemanjem DSP 
Prihodki Zaposlena starša z minimalno 
plačo 
Brezposelna starša 
Plača 1.400,30 - 
Otroški dodatek 161,52 245,80 
DSP - 907,02 
Skupaj 1.561,82 1.152,82 
   









Plačilo malice - - 
Plačilo kosila - - 
RTV-prispevek 12,75 - 
Plačilo vrtca 90,94 45,47 
Skupaj 173,69 45,47 
Ostanek sredstev 1.388,13 1.107,35 
Vir: MDDSZ (2020) 
Januarja 2020 je bila narejena analiza na temo, kako DSP vpliva na vključitev na trg dela. V 
raziskavi so proučili dve območji, in sicer goriško in pomursko regijo. Ugotovimo lahko, da 
ima pomurska regija precej večje odstotke kot goriška, kar potrdi tudi avtorica s trditvami, 
da je pomurska regija ena izmed najmanj razvitih. Meni še, da je razlog za tolikšen odstotek 
prejemnikov stečaj velikih podjetij, ki so za seboj pustila velik del brezposelnih oseb, ki jih 
avtorica uvrsti v skupino težko zaposljivih, saj podjetja danes iščejo nove, izkušene in 
izobražene kadre. Poda še mnenje, da je območje Nove Gorice z okolico bolj razvito od 
Prekmurja, saj jih rešujejo Italijani, ki dnevno prihajajo v Slovenijo tako zaradi turizma kot 
zaradi trgovin in ostalih stvari (Ortar, 2020). 
4.1 VPLIV DOHODKOV NA VIŠINO DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Višina DSP se določa glede na višino dohodkov, število družinskih članov, premoženje, 
prihranke ter glede na morebitne krivdne razloge (npr. če osebe niso prijavljene na Zavodu 
RS za zaposlovanje ali pa zaradi morebitnih kazenskih razlogov ipd.), kakor to določa 28. 
člen ZSVarPre. 
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Po 30. členu ZSVarPre je določeno, da se višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki 
nima svojih lastnih dohodkov, določi v višini minimalnega dohodka, ki mu pripada po tem 
zakonu. Za druge upravičence pa se določi kot razlika med minimalnim dohodkom in 
njegovim lastnim dohodkom. Višina denarne socialne pomoči za družine pa se po tretjem 
odstavku 30. člena ZSVarPre določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki 
pripadajo posameznim družinskim članom, in lastnim dohodkom, ki ga ima družina, 
ugotovljenim na način, ki ga določa ta zakon. 
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz 
javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne 
pomoči (Uradni list RS, št. 8/12, 99/15 in 5/18) v 10. členu določa, da se denarna socialna 
pomoč ne zmanjša v primeru, da ima družina ali posameznik v lasti eno stanovanje ali 
stanovanjsko hišo, v kateri živi ter katere vrednost je višja od vrednosti primernega 
stanovanja, vendar ne presega ali dosega višine 48 osnovnih zneskov minimalnega 
dohodka. V 11. členu ZUPJS pa je določeno, da se denarna socialna pomoč ne dodeli ali se 
dodeli v nižjem znesku osebi, za katero je ugotovljeno, da ima minimalni dohodek 
zagotovljen, ker živi z osebami, ki niso osebe po ZUPJS, ki ji pomagajo pri preživljanju. 
V 26. členu ZSVarPre so določena merila, po katerih se določi višina minimalnega dohodka 
za posameznika in njegovega družinskega člana. Nekatera izmed meril so prva odrasla 
oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec (1,26), prva odrasla oseba, 
ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec (1,51), vsaka naslednja odrasla 
oseba (0,57). 
Višina DSP se spreminja na podlagi ugotovitev CSD, ki tudi določi, ali se DSP dodeli ali ne. 
Pogoji, v katerih se DSP dodeli in v katerih se ne, so predstavljeni v nadaljevanju. 
ZSVarPre (prvi odstavek 31. člena) določa, da se CSD lahko odloči, da ne dodeli DSP ali pa 
da jo dodeli v nižjem znesku, kot je navedeno posamezni osebi ali pa družini, vendar pod 
pogojem, kjer je razvidno, da ima minimalni dohodek delno ali pa v celoti zagotovljen. 
Pogoji, pod katerimi odloča, so, da ima premoženje, ki se ga upošteva po zakonu, ampak 
ne presega vrednosti premoženja iz 27. člena ZSVarPre, da je oseba v bolnišnici najmanj 30 
dni in ji je v tem času zagotovljena celodnevna oskrba, ter da v tem času ni zavezana k 
plačilu stroškov, razen če je v institucionalnem varstvu. Zadnji razlog pa je, da oseba živi z 
ostalimi osebami, ki ji pomagajo pri preživljanju, to sicer niso njeni družinski člani, a je njeno 
preživetje vendarle zagotovljeno. 
V drugem odstavku 31. člena ZSVarPre je navedeno, da CSD pri dodeljevanju pomoči 
upošteva namen denarne pomoči ter v primeru izpolnjevanja pogoja, da ima oseba 
premoženje, ki se ga upošteva po zakonu, da osebi odšteje tretjino vrednosti premoženja, 
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v primeru izpolnjevanja drugih dveh pogojev pa CSD odšteje mesečno vrednost oskrbe, ki 
se ugotovi s postopkom, določenim v prejšnji točki prvega odstavka.  
Metodologijo upoštevanja in razloge ter način njihovega ugotavljanja natančneje določa 
minister, ki je pristojen za socialno varstvo. 
ZSVarPre (32. člen) v štirih odstavkih določa kriterij, po katerem se dodeli povečanje 
denarne socialne pomoči. Denarna socialna pomoč se poveča za višino dodatka za pomoč 
in postrežbo, če oseba zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebuje nujno pomoč druge 
osebe za opravljanje osnovnih življenjskih potreb. Potrebo po pomoči druge osebe 
ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Višina dodatka se določi z višino dodatka za pomoč in postrežbo, ki bi pripadala 
upravičencu, če bi bil do njega upravičen po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 
Razmerje med plačo in DSP se je znašlo na čistem razpotju. Korpič-Horvat (2018) meni, da 
socialni transferji niso previsoki, pač pa je plača prenizka. Takšna slaba razmejitev se odraža 
tudi na področju, ko se osebe ne zanimajo več za delo, saj prejmejo z DSP enako količino 
denarja, kot če bi opravljali delo. Korpič-Horvat poda mnenje, da bo »treba poiskati 
ustrezno pot za premagovanje revščine in delavcu ustrezno ovrednotiti delo, da bo lahko 
sebi in družini zagotovil dostojno življenje« (ZVD, 2018). 
4.2 DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOČI IN UPOŠTEVANJE 
PREMOŽENJA  
ZSVarPre (36. člen) določa, da se DSP dodeli za določen čas glede na okoliščine, ki so 
podlaga za dodelitev in določitev višine DSP. Prvič se lahko dodeli za obdobje največ treh 
mesecev, potem pa za največ šest mesecev, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev 
denarne socialne pomoči, ostale nespremenjene. V ZSVarPre (četrti odstavek, 36. člena) pa 
je določeno, da se DSP ne glede na prejšnje odstavke lahko dodeli največ za obdobje enega 
leta, če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti 
ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca. 
ZSVarPre določa razloge, na podlagi katerih se osebam ne dodeli DSP ali pa se ugotovi 
neupravičenost do DSP. V 27. členu ZSVarPre je določen izključitveni razlog z izjemama, ki 
določa, da se DSP ne dodeli samski osebi ali družini, katero se upošteva po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vendar dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka. 2. člen ZSVarPre določa, da CSD lahko odloči, da se DSP dodeli 
samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, katere vrednost 
presega 120.000 evrov, vendar je razvidno, da si s tem ne more zagotoviti preživetja zaradi 
okoliščin, na katere ne more vplivati. ZSVarPre (prva točka 2. odstavka 27. člena) vsebuje 
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določila, da osebi pripada DSP, če te v zadnjih dveh letih ni prejemala ali pa jo je prejela 
največ osemnajstkrat. Druga točka pa določa, da je oseba DSP prejela več kot 
osemnajstkrat, vendar mora oseba podpisati soglasje, da se z vpisom v zemljiško knjigo 
prepove odtujitev in bremenitev nepremičnin, ki jih ima v lasti, v korist Republike Slovenije, 
poleg tega pa mora oseba izpolnjevati še nekatere druge pogoje, ki jih določa ta zakon za 
upravičenost do DSP. Kot okoliščine, na katere oseba ne more vplivati, se štejejo: 
– nasilje v družini (postopek za katero je že v teku), 
– postopek odtujitve ali razdružitve in 
– če je oseba upravičena do oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev. 
V  28. členu ZSVarPre so navedeni krivdni razlogi, zaradi katerih osebe niso upravičene do 
DSP. Oseba ni upravičena do DSP, če minimalnega dohodka za preživetje ne dosega zaradi 
razlogov, za katere je odgovorna sama oziroma na katere bi lahko vplivala, oziroma se 
izogiba aktivnostim, ki bi ji pomagale do sredstev za preživetje. ZSVarPre (drugi odstavek 
28. člena) določa 13 točk, ki veljajo kot razlogi za stanje, v katerem osebe niso upravičene 
do DSP. Nekateri izmed razlogov so: 
– prenehanje delovnega razmerja, razen če gre za popolno delovno nezmožnost, 
– razlogi, zaradi katerih je pristojen organ osebo prenehal voditi v evidenci 
brezposelnih oseb, 
– neprijavljenost pri organu, ki ureja trg dela, 
– prestajanje zaporne kazni, 
– zavrnitev sklenitve oziroma razreševanje dogovora o aktivnem reševanju svoje 
socialne problematike in drugi razlogi.  
Zakonodaja določa, da se pri dodeljevanju DSP upoštevajo tudi nekatere druge stvari, kot 
so premoženje in njegova vrednost, ki je v nadaljevanju predstavljena na pravni podlagi.  
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz 
javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne 
pomoči (Uradni list RS, št. 8/12, 99/15 in 5/18, v nadaljevanju Pravilnik). Ta v 2. členu 
določa, da je upravičenec ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dolžan pristojnemu CSD 
sporočiti vse podatke o obstoju in vrednosti premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc, 
in o tem priložiti dokaze, s katerimi razpolaga ali jih lahko pridobi. 
Po prvem odstavku 3. člena Pravilnika premoženje predstavljajo vse nepremičnine, vsa 
osebna in druga vozila, vodna plovila, lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, 
vrednostni papirji, denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne 
predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena ZUPJS, hranilne vloge in druga 
denarna sredstva, s katerimi upravičenec razpolaga na dan vložitve vloge, v primeru 
pridobitve premoženja po vlogi do izdaje odločbe pa na dan pridobitve. 
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Pravilnik (drugi odstavek 3. člena) določa, katero premoženje se ne šteje. Premoženje, ki se 
po 18. členu ZUPJS ne šteje v premoženje predstavljajo: stanovanje ali stanovanjska hiša, v 
kateri oseba dejansko prebiva, osebni avtomobil do zneska 28-kratnika zneska 
minimalnega dohodka idr.; sredstva, ki jih je upravičencu podarila ali na drugačen način 
prepustila tretja oseba izključno za namen, ki je različen od preživljanja in ga je določila 
tretja oseba, kar CSD ugotovi iz ustrezne listine ali izjave stranke oziroma tretje osebe, 
drugo premično premoženje v vrednosti, manjši od devetih osnovnih zneskov minimalnega 
dohodka. 
Vrednost in premoženje se po Pravilniku o načinu ugotavljanja premoženja in njegove 
vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v 
postopku dodelitve DSP (4. člen, Uradni list RS, št. 8/12, 99/15 in 5/18) ugotavlja iz zadnje 
odločbe o odmeri davka od premoženja, odločbe o odmeri davka od prometa nepremičnin, 
odločbe o odmeri davka za dediščino, odločbe o odmeri davka na darila ter uradnih evidenc 
subjektov, ki upravljajo s premoženjem. 
V Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic 
iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne 
pomoči (drugi odstavek 4. člena, Uradni list RS, št. 8/12, 99/15 in 5/18) je določeno, da če 
premoženje ni obdavčljivo ali pa da še ni bila izdana odločba o odmeri davka, se premoženje 
in njegova vrednost ugotavljata na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklepa o dedovanju, 
darilne pogodbe ali pa iz drugega pravnega naslova, na podlagi katerega je upravičenec 
pridobil premoženje. 
4.3 DODATEK ZA DELOVNO AKTIVNOST 
Dodatek za delovno aktivnost je dodatek, ki se ga dodeli delovno aktivni osebi ali odraslemu 
družinskemu članu k minimalnemu dohodku, namenjen pa je ohranjanju motivacije za delo 
in spodbujanju k delu (sedmi odstavek 26. člena ZSVarPre). 
Dodatek za delovno aktivnost (v nadaljevanju DDA) je bil sprejet v zakonodajo leta 2011, 
ko se je v gospodarstvu odvijala največja kriza, in je bil vpeljan za tiste osebe, ki so bile 
delovno aktivne, šele kasneje, leta 2014, pa so ga dodelili tudi nezaposlenim, ki so aktivno 
vključeni kot prostovoljci pri nevladnih organizacijah. Takrat je DSP znašal 230 evrov, kar 
pomeni, da je bil za 172 evrov nižji od današnje višine. DDA ni vpeljan v nobeni od članic 
EU, razen v Sloveniji (Državni zbor, seja 10. julij 2019). 
V letu 2019 je vladajoča koalicija želela ukiniti DDA, ki je bil določen z zakonom leta 2011. 
Oktobra 2019 je Državni zbor izglasoval novelo ZSVarPre. Argumenti Vlade za ukinitev DDA 
so bili, da dodatek nima enakega pomena, kot ga je imel v času gospodarske krize, ko je bil 
sprejet, ter da želijo z ukinitvijo določiti mejo med minimalno plačo in DSP in da bi dosegli 
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hitrejšo aktivacijo ljudi na trgu dela (Vlada RS, 2019). Novembra 2019 je Državni zbor 
določil, da DDA ostaja, saj ni bilo potrebne večine pri glasovanju za ukinitev (Državni zbor, 
2019). V današnjem času DDA ostaja nespremenjen, kriterij za njegovo pridobitev je v 
sedmem odstavku 26. člena ZSVarPre. 
Na  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so navedli, da so v tem 
mandatu namenili 86 milijonov evrov za ohranitev enake višine DSP in še dodatnih 58 
milijonov evrov za ostale socialne transferje. Pojasnjujejo, da z ukinitvijo DDA ne 
zmanjšujejo socialne oskrbe, temveč jo ukinjajo (MDDSZ, 2020). 
4.4 UPRAVIČENCI IN NJIHOVE PRAVICE 
Upravičenci do DSP so lahko tudi osebe, ki si zaradi različnih vzrokov, na katere nimajo 
vpliva, ne morejo priskrbeti dovolj sredstev za preživljanje sebe in družine. Vzrok mora biti 
objektivne narave (Bubnov Škoberne, 2010). Upravičence določa 6. člen ZSVarPre, kjer je 
določeno, da je upravičenec vsak, ki si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s 
pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov. 
Upravičenci so dolžni kakršnokoli spremembo, ki vpliva na upravičenost do prejemanja 
DSP, sporočiti CSD v osmih dneh od dne, ko je nastala sprememba oziroma so zanjo izvedeli. 
Spremembe sporočajo po točno določenem obrazcu, ki ga najdejo na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
V  42. členu ZSVarPre je določeno, da je oseba, ki prejema DSP, dolžna sprejeti vsako 
zaposlitev, če je DSP prejela v zadnjih 12 mesecih več kot devetkrat. V primeru, če oseba 
odkloni zaposlitev, izgubi možnost do DSP. Zavod spremembo glede odklonitve nemudoma 
sporoči CSD, ki s prvim dnem naslednjega meseca po odklonitvi ali prekinitvi zaposlitve 
razveljavi odločbo, po kateri je bila oseba prej upravičena do DSP. Oseba je tako šest 
mesecev neupravičena do prejemanja DSP. V letu 2018 je bila najpogostejša kršitev, zaradi 
katere so bile osebe odstranjene s seznama brezposelnih na ZRSZ, neaktivnost pri iskanju 
zaposlitve in odklonitev zaposlitve. Ker so bile osebe odstranjene iz evidence brezposelnih, 
so izgubile tudi pravico do denarnega nadomestila oziroma do DSP (ZRSZ, 2018). 
Osebe, ki so upravičene do DSP, imajo poleg te pravice tudi pravico do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ki ju določa ZUPJS.  
29. člen ZUPJS določa, da imajo pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani na podlagi upravičenja do DSP 
oziroma ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev DSP, razen če izpolnjuje pogoje za 
pridobitev varstvenega dodatka, vendar le, če navedene pravice nimajo zagotovljene v 
celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali drugega naslova. Zavarovanec 
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izpolnjevanje pogojev izkaže z odločbo CSD o pravici do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev. CSD se po uradni dolžnosti odloči, ali je zavarovanec upravičen do 
kritja polne vrednosti zdravstvenih storitev. Če je upravičen do DSP, mu te pravice ni treba 
posebej uveljavljati, razen če upravičenec v vlogi navede, da te pravice ne želi. Obdobje za, 
katero so osebe upravičene za pravico kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev, je čas, za katerega se jim dodeli DSP. V četrtem odstavku tega člena je navedeno, 
da ministrstvo obvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številki, datumu in 
obdobju veljavnosti odločbe za posameznika. Zavarovalnica, kjer ima upravičenec 
sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ima pravico do vpogleda v podatke o 
datumu, številki in obdobju veljavnosti izdane odločbe. 
ZUPJS (30. člen) določa pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Pravica, ki je določena v tem členu, pripada vsem državljanom Republike Slovenije in 
tujcem, ki imajo stalno prebivališče, če so upravičeni do prejemanja DSP ali pa izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev DSP. V drugem odstavku tega člena je navedeno, da imajo pravico do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje tudi osebe, ki so v rejniških družinah 
ali pa so nameščene v zavod, ki je določen z zakonom, ki ureja družinska razmerja, če niso 
zavarovane iz drugega naslova, ki je določen z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju. 
Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se določi za čas, ko 
upravičencem pripada DSP, ali pa za obdobje namestitve v rejniško družino oziroma v 
zavod, kot je navedeno v odločbi o namestitvi, vendar je to obdobje omejeno na tri leta, 




5 PRAKTIČNE IZKUŠNJE OSEB, KI OPRAVLJAJO OSEBNO 
DOPOLNILNO DELO 
Za izvedbo raziskave smo se odločili, ker je ta tema še neraziskana oziroma je o njej zelo 
malo informacij tako na spletu, v publikacijah kot v organizacijah. Raziskavo smo želeli 
opraviti, ker je opravljanje ODD v današnjem času za nekatere osebe pomembno, saj so se 
mnogi znašli v situacijah, ko nimajo lastnega zaslužka. 
Kot metodo pridobivanja podatkov smo izbrali intervju, ki smo ga opravili s tremi osebami, 
ki so prejemniki DSP in opravljajo ODD. Za te osebe smo se odločili, ker smo hoteli raziskati 
opravljanje ODD v povezavi s prejemanjem DSP in kako ODD vpliva na prejemanje DSP v 
praksi, kako se posamezniki soočajo s tem. Intervjuje smo izvedli v različnih terminih zaradi 
zasedenosti intervjuvanih. Vse tri osebe so ženskega spola in vsaka od njih ima na družbenih 
omrežjih ustvarjeno svojo stran, na kateri oglašuje svoje izdelke, ki jih izdeluje prek 
opravljanja ODD. 
Osebe za izvedbo intervjujev smo našli na spletnem socialnem omrežju Facebook, kjer je 
skupina, v katero so včlanjene osebe, ki opravljajo ODD. Pred kontaktiranjem oseb smo na 
portalu AJPES preverili, ali opravljajo ODD, potem pa smo stopili v stik z njimi prek 
elektronskega naslova ali telefonske številke, ki smo jo našli na seznamu AJPES, da smo 
preverili, ali so tudi prejemniki DSP. Kontaktirali smo 25 oseb, od tega smo dobili 15 
odgovorov, vendar je bila večina oseb, ki niso izpolnjevale pogoja, kar pomeni, da niso bile 
prejemniki DSP. Na koncu smo pridobili tri osebe, ki so bile pripravljene opraviti intervju. 
Intervjuji so potekali v mesecu juliju 2020, z vsako osebo smo se pogovarjali približno 30 
minut. Intervjuji so potekali prek sistema Skype.  
Vprašanja smo oblikovali po sklopih, kar je vidno tudi v prilogi 1, kjer je vprašalnik. 
Vprašanja v prvem sklopu so vezana na odločitev za ODD, v drugem sklopu na njihove 
izkušnje z ODD, v tretjem sklopu na njihovo mnenje o ODD, v zadnjem sklopu pa na 
prejemanje DSP in opravljanje ODD. Pridobljene odgovore smo smiselno analizirali po 
vsebinskih sklopih.  
5.1 PREDSTAVITEV INTERVJUJEV 
Intervjuje smo začeli z izločitvenimi vprašanji, saj sta bili odločilni, da smo izvedli intervjuje 
z osebami. Prvo izločitveno vprašanje je bilo »Ali opravljate ODD?«, na vprašanje sta dve 
intervjuvanki odgovorili pritrdilno, ena pa je odgovorila, da ga je opravljala, trenutno pa ga 
ne opravlja. Ker je imela s tem izkušnje, smo intervju nadaljevali tudi z njo. Drugo 
izločitveno vprašanje je bilo »Ali ste v času, ko ste opravljali ODD, prejemali DSP?«. Vse tri 
intervjuvanke se odgovorile pritrdilno. Ker so vse tri osebe na ti dve vprašanji odgovorile 
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pritrdilno, smo lahko intervjuje nadaljevali, saj so izpolnjevale pogoja, da je oseba 
prejemnik DSP in da hkrati opravlja ODD. 
V prvem sklopu vprašanj smo se osredotočili na temo odločitve za opravljanje ODD. Najprej 
nas je zanimalo, »katero vrsto ODD opravljajo«. Na to vprašanje so vse tri intervjuvanke 
odgovorile, da opravljajo ODD, katerega šifra je B2, kar pomeni, da izvajajo ročno 
izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni uživanju. Naslednje vprašanje se je glasilo »Koliko 
časa opravljate ODD?«. Prva oseba je odgovorila, da ODD opravlja že približno 3 leta, druga 
oseba je odgovorila, da ODD opravlja 4 leta, zadnja pa je odgovorila, da ODD opravlja že 
več kot 10 let. Sledilo je vprašanje »Kako ste izvedeli za to vrsto opravljanja dela?«. Prva 
oseba je odgovorila, da je za to izvedela od sosede, druga intervjuvanka je odgovorila, da 
na internetu, tretja pa je odgovorila, da je izvedela prek znanke, ki tudi opravlja ODD. 
Zadnje vprašanje prvega sklopa je bilo »Zakaj ste se odločili za to vrsto opravljanja dela?«. 
Prva intervjuvanka je odgovorila, da se je odločila za to vrsto opravljanja dela, ker je prodaja 
izdelkov premajhna, da bi registrirala s. p.; druga, ker je bila brez zaposlitve, in tretja, ker je 
želela zakonito opravljati delo.  
Skozi prvi del intervjujev smo pridobili informacije, ki so nam zagotovile osnovne podatke 
za izvedbo intervjujev, saj smo izvedeli časovno dobo opravljanja ODD, kar nam je 
pomagalo pri nadaljevanju intervjuja, saj so imele osebe res že letne izkušnje z urejanjem 
vse dokumentacije in ostalih zadev, povezanih z opravljanjem ODD.  
Drugi sklop vprašanj se navezuje na izkušnje z opravljanjem ODD. V tem sklopu nas je 
zanimalo, kakšno je njihovo mnenje glede ponudbe informacij na spletu, letakih, v 
organizacijah o opravljanju ODD. Prva intervjuvanka je odgovorila, da je njeno mnenje 
glede ponudbe informacij zadovoljivo ter da je na začetku malo zapleteno zaradi akontacije 
dohodnine. Podobnega mnenja je bila tudi druga intervjuvanka. Tretja intervjuvanka pa je 
odgovorila, da je njeno mnenje glede ponudbe informacij dobro ter da so v pravilnikih 
zapisane vse informacije. Naslednje vprašanje je bilo »Kako je potekalo urejanje vseh 
potrebnih dokumentov za začetek opravljanja ODD?«. Prva intervjuvanka je odgovorila, da 
je vse uredila hitro, na UE je registrirala ODD, odšla na Zavod za zdravstveno zavarovanje 
podpisati dokumente in v papirnici kupila blok za račune. Druga intervjuvanka je odgovorila, 
da je vse uredila v enem dnevu, delavka na UE je bila malo zgubljena, ker ni vedela točno, 
kako izpolniti obrazec. Pri urejanju zdravstvenega zavarovanja pa so jo poslali na obrtno 
zbornico, ker »tam pa res niso uslužbenke vedele nič«. Tretja pa je odgovorila, da je takrat, 
ko je začela z ODD, vse urejala še osebno na UE. Zadnje vprašanje tega sklopa je bilo »Na 
kakšen način izvajate nakup vrednotnice, prek portala e-uprava ali osebno na UE? Kakšen 
se vam zdi sam postopek?«. Prvi dve intervjuvanki sta odgovorili, da urejata osebno na UE, 
postopek pa se jima zdi malo daljši, saj moraš najprej plačati v eni pisarni, potem z računom 
iti v drugo pisarno, kjer čakaš, da vse izpolnijo. Po njunem mnenju je preveč dokumentacije. 
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Tretja intervjuvanka je odgovorila, da je nakup opravila prek portala e-uprava, postopek pa 
se ji zdi zelo enostaven. 
V zgornjem sklopu vprašanj smo ugotovili, da so imele intervjuvanke različne izkušnje z 
urejanjem dokumentacije oziroma da sta dve intervjuvanki podali podobna odgovora, saj 
sta navedli, da urejata vse na UE in da tudi nakup vrednotnice opravita osebno na UE ter 
da se jima zdi postopek malo dolg zaradi dokumentacije. 
Naslednji sklop vprašanj se navezuje na mnenje o opravljanju ODD. Začetno vprašanje je 
bilo »Kakšno je vaše mnenje glede plačevanja vrednotnic? Ali bi morala biti cena 
vrednotnice drugačna?«. Prvi dve intervjuvanki sta bili podobnega mnenja in  odgovorili, 
da se jima zdi cena solidna, problem pa je, ker jo moraš kupiti tudi v primeru, če nič ne 
prodaš. Zadnja intervjuvanka pa je navedla, da se ji zdi plačevanje vrednotnice za zaposlene 
osebe (zavarovanje imajo urejeno) nesmiselno, prav tako navaja, da v primeru, če si 
zaposlen, iz naslova ODD ne teče delovna doba. Naslednje vprašanje je bilo »Katere so 
prednosti/slabosti opravljanja ODD?«. Prvi dve intervjuvanki sta podali odgovor, da so 
prednosti; da lahko dela uradno in ne na črno, kot slabosti pa so navedene; da vrednotnico 
potrebuješ tudi, če nič ne prodaš, ter da je zelo malo odbitka za material. Ena od njiju 
navede še, da če prejemaš DSP, po njenem mnenju delaš skoraj zastonj, kot slabost opredeli 
tudi vsakomesečno napoved dohodnine, saj pošljejo polletno poročilo. Naslednja oseba je 
kot prednosti navedla legalno opravljanje dela in da če prihodki niso visoki, je to še vedno 
najugodnejša oblika dela. Kot slabost opredeli visok delež akontacije. Zadnje vprašanje tega 
sklopa je bilo »Kaj bi kot oseba, ki opravlja ODD, želeli spremeniti glede urejanja 
dokumentov, potrebnih za opravljanje ODD?«. Prva intervjuvanka je odgovorila, da bi 
predlagala uvedbo plačila prek telefonov v primeru kupovanja vrednotnice prek spleta ter 
ukinila mesečno napoved akontacije in obvezen nakup vrednotnice, dokler ni naročila. 
Druga intervjuvanka bi želela spremeniti to, da ko kupiš vrednotnico osebno, moraš čakati 
na podpis, dajati izjave, kar se včasih zavleče več kot pol ure. Tretja intervjuvanka je 
navedla, da ne bi spremenila nič, ker se vse lahko oddaja elektronsko. 
V tem sklopu se izpostavijo predvsem slabosti opravljanja ODD, saj so bili odgovori 
večinoma vezani na slabosti in ne na prednosti. Dve intervjuvanki sta kot slabost podali 
kupovanje vrednotnic, kar je dejansko strošek v primeru, če ni dohodka v enem izmed 
mesecev, ko moraš kupiti vrednotnico. 
V zadnjem sklopu se osredotočim na prejemanje DSP in opravljanje ODD. Na vprašanje »S 
katerimi omejitvami se srečujete pri prejemanju DSP?« je prva intervjuvanka odgovorila, 
da če zaslužiš 3 mesece zaporedoma preko ODD, dobiš manj DSP (ne glede na to, da si več 
kot polovico zaslužka imel za material). Druga intervjuvanka je odgovorila, da je omejitve 
opazila. Ko je morala podaljšati DSP, so ji zaradi zasluženih 70 evrov pri ODD zmanjšali DSP 
za 30 evrov (vsak mesec). Doda še, da se ji zdi nekako nelogično, »ker ne veš, ali boš 
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naslednje mesece sploh kaj zaslužil«. Tretja intervjuvanka pa je kot omejitev navedla, da če 
zaslužiš več kot 200 evrov, posledice tega zneska se potem izkažejo kot zmanjšanje DSP.  
Naslednje vprašanje je bilo, »kakšno je vaše mnenje glede ponudbe informacij na spletu, 
letakih, v organizacijah o prejemanju DSP«. Prva intervjuvanka je odgovorila, da je na 
splošno dovolj informacij le o ODD in višini DSP, v tem primeru pa je oseba porabila 
ogromno časa in klicev, preden je izvedela, na kakšen način delajo. Meni, da so uslužbenci 
zelo slabo informirani o ODD v povezavi z DSP. Druga intervjuvanka je odgovorila, da je 
ponudba informacij po njenem mnenju dokaj zadovoljiva. Tretja intervjuvanka pa meni, da 
je informacij o prejemanju DSP veliko, izredno malo pa jih je na voljo za primer opravljanja 
ODD in prejemanja DSP. Navaja: »O tem ne vedo nič niti na CSD, kjer bi morali poznati vsaj 
osnove.« Zadnje vprašanje zadnjega sklopa je bilo »Na kakšen način bi predlagali 
predstavitev opravljanja ODD in prejemanja DSP, da bi imeli vse informacije zagotovljene 
že na začetku, da se izognete naknadnemu iskanju informacij?«. Prvi predlog je bil, da bi 
uvedli enačbo, da bi si lahko vsak posameznik izračunal, če se mu ODD izplača. Predlaga še, 
da bi se ob registraciji opozorilo na to, da so prejemniki DSP na slabšem, saj se upošteva 
zaslužek, četudi je majhen. Drugi predlog je bil, da bi osebam že na začetku zmanjšali DSP 
ne glede na to, ali bodo imele zaslužek iz ODD ali ne. Tretji predlog pa je bil, da bi vse 
koristne informacije zapisali v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu.  
Zadnji sklop se navezuje predvsem na predloge izboljšav v sistemu opravljanja ODD. 
Intervjuvanke podajo predloge, ki se nam zdijo smiselni, saj glede na ponudbo informacij in 
informiranost oseb, ki so ti na voljo za vprašanja, ne dobiš veliko odgovorov, posledice pa 
so vidne šele, ko nekaj zaslužiš in se to odrazi na višini DSP. 
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6 ZAKLJUČEK 
Število prejemnikov DSP se iz leta v leto povečuje, predvsem ko se v gospodarstvu pojavi 
kriza ali karkoli, kar vpliva na zaposlitev ljudi (odpuščanja zaradi zmanjšanega dela, 
zapiranje podjetij itd.). V letošnjem letu se je število prejemnikov še dodatno povečalo 
zaradi situacije z virusom, ki je povzročil, da je na trgu dela prišlo do odpuščanj. Po podatkih 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo število prejemnikov v juliju 36.056, kar 
je največ v zadnjih štirih letih.  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si v svoji pristojnosti 
prizadeva, da ranljivim osebam ne bi bilo treba posegati po prejemkih, ki jih nudi država. 
Za to področje skrbi tako, da skuša prejemnike DSP vključevati v aktivno politiko 
zaposlovanja skupaj z zavodom za zaposlovanje. Kot navaja Inštitut za socialno varnost, je 
bilo v letu 2019 v aktivno politiko zaposlovanja vključenih 27.624 oseb, kar je v primerjavi z 
letom 2013 malo, pa vendar lahko sklepamo, da je to zaradi boljših pogojev zaposlovanja. 
Od 27.624 oseb je bilo največ oseb vključenih v kategorijo usposabljanja in izobraževanja, 
najmanj pa v kategorijo spodbujanja samozaposlovanja (Trbanc idr., 2020). 
Po analizirani literaturi in zakonodaji ugotavljamo, da prejemniki DSP lahko opravljajo 
osebno dopolnilno delo, vendar se jim zaslužek iz tega naslova upošteva pri višini DSP. Skozi 
članke in intervjuje, objavljene v različnih publikacijah, smo ugotovili, da si na ministrstvu 
prizadevajo, da bi osebe, ki so dlje časa brezposelne in prejemajo DSP, čim bolje vključili v 
aktivno iskanje zaposlitve ter skušajo omejevati višino DSP, saj je, kot je navedla nekdanja 
ministrica, najvišji znesek, ki ga lahko prejme oseba kot prejemnik DSP, skoraj enako visok 
kot minimalna plača.   
Na področju opravljanja ODD se število oseb, ki opravljajo ODD, prav tako povečuje. Od 
januarja 2017 do januarja 2020 se je število oseb povečalo za 12,1 %, kar pomeni, da se 
veliko ljudi sedaj odloči za priglasitev ODD, da lahko svoje delo opravljajo zakonito. 
V diplomskem delu smo proučili literaturo in zakonodajo s področja DSP in ODD. Namen 
opravljanja ODD je, da se lahko delo, ki so ga osebe v preteklosti opravljale na črno, sedaj 
opravlja legalno, kar je navedla tudi ena od intervjuvank, ko se je vprašanje navezovalo na 
njihovo odločitev za opravljanje ODD. Po analizi podatkov lahko tudi potrdimo, da se je 
število nelegalnega opravljanja dela iz preteklosti zmanjšalo s pomočjo uvedbe vrednotnic 
za opravljanje ODD, pa tudi s tem, ko so se globe za kršitelje bistveno zvišale. 
Lastne ugotovitve kažejo, da se dejansko največ oseb ukvarja z vrsto dela pod zaporedno 
šifro B2, saj so vse intervjuvanke v raziskovalnem delu diplomskega dela navedle to vrsto 
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dela. Prva intervjuvanka izdeluje sveče za različne priložnosti, druga izdeluje nekakšne 
terarije z vsebino po želji, zadnja pa izdeluje nakit in modne dodatke.  
Na podlagi opravljenih intervjujev smo proučili prejemanje DSP in opravljanje ODD. 
Ugotovitve kažejo, da so intervjuvane osebe kot slabosti izpostavile akontacijo dohodnine 
in plačevanje vrednotnic v času, ko ni zaslužka oz. ko se oglašuje delo. Glede predlogov 
izboljšav pa bi se lahko predstavilo vse informacije glede dohodkov iz naslova ODD, ki jih 
lahko pridobijo osebe, ki so prejemniki DSP. Sistem vrednotnic je bil vpeljan, da bi osebe 
lahko legalno oziroma zakonito opravljale ODD, zato je pomembno, da osebe kupujejo 
vrednotnico, saj jim je s tem zagotovljen tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje. 
V 31. členu ZSVarPre je določeno, da se DSP zmanjša v primeru, da je osebi dohodek v višini 
minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljen, ker ima premoženje, ki se upošteva po 
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki ne dosega vrednosti premoženja 
iz 27. člena tega zakona, kar pomeni, da ko osebe zaslužijo določen znesek, se jim DSP 
zmanjša za toliko, kolikor presegajo cenzus. Skozi opravljene intervjuje in proučeno 
literaturo je bilo ugotovljeno, da osebe, ki so prejemniki DSP, lahko opravljajo ODD, vendar 
se jim znesek, ki ga zaslužijo, upošteva pri dohodkih, ki vplivajo na višino DSP. Če presežejo 
nek znesek, se jim DSP zmanjša za nadaljnje tri mesece. 
Pri iskanju literature je bilo ugotovljeno, da nam splet ponuja zelo malo informacij glede 
obravnavane teme, DSP in opravljanja ODD. Literatura se večinoma nanaša samo na 
opredelitev pojmov DSP in ODD ter na potek postopka upravičenosti DSP in vzpostavitev 
začetka opravljanja ODD.  
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje »Kakšna dela se lahko opravljajo kot osebna 
dopolnilna dela?« je, da se kot ODD lahko opravljajo dela, ki so priložnostna, kratkotrajna 
oziroma so omejena z zneskom, ki se lahko zasluži v določenem obdobju oziroma se ne sme 
prekoračiti. Glede na pretekle raziskave oziroma članke ugotavljamo, da osebe ne 
prekoračijo tega zneska v enem polletju. Vrste del smo navedli v tretjem poglavju, kjer smo 
tudi po statističnih podatkih ugotovili, da se največ oseb odloči za opravljanje dela, ko gre 
za izdelavo, prodajo ali popravilo izdelkov, ki niso namenjeni uživanju. Po opravljenih 
intervjujih je bilo še dodatno ugotovljeno, da statistični podatki AJPES držijo, da največ oseb 
opravlja delo, ki je uvrščeno pod šifro B2 – ročna dela.  
Drugo raziskovalno vprašanje je bilo »Kako lahko ODD opravljajo prejemniki DSP?«. Osebe, 
ki so prejemniki DSP, lahko ODD opravljajo enako kot ostale osebe, le da se jim ob prihodku 
iz opravljenega ODD zmanjša DSP za nadaljnje tri mesece v določeni višini. ZSVarPre določa, 
da oseba lahko opravlja priložnostno delo, v katerega uvrščamo tudi ODD, vendar je v 22. 
členu tudi določeno, da se višina priložnostnega dohodka upošteva v razliki med 
povprečnim mesečnim dohodkom in 0,5 osnovnega minimalnega zneska, ki pa ga določa  
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8. člen ZSVarPre. Tudi intervjuvanke so navedle, da se jim je po zasluženih nekaj evrih 
zmanjšal DSP za nadaljnje tri mesece, čeprav potem niso imele zaslužka iz naslova ODD. 
Glede na proučeno literaturo bi predlagali, da se pristojne organizacije povežejo in ustvarijo 
dokumentacijo, ki bo vsebovala vse ključne informacije, ki jih prejemniki DSP potrebujejo 
za odločitev vzpostavitve ODD. Predstaviti bi se moralo vse vidike, ki so posledica 
opravljanja ODD, predlagali pa bi tudi, da bi se zaposlene v vseh organizacijah bolj podučilo 
glede ODD, saj smo pri iskanju informacij in dokumentacij za izdelavo diplomskega dela 
naleteli na nekaj slabih izkušenj, ki pa so jih navedle tudi intervjuvane osebe. Potrebno bi 
bilo izvesti še bolj podrobno raziskavo s tega področja, vendar bi morali spremeniti kriterij 
za iskanje ustreznih oseb, ki bi jih lahko vključili v svojo raziskovalno skupino. Nadaljnjo 
raziskavo bi morali izvesti na širši populaciji, morda bi lahko vključili vse osebe, ne samo 
prejemnike DSP, da bi pridobili mnenje glede postopkov vzpostavitve ODD, cene 
vrednotnice, predstavitve pojma ODD in informacij o tej vrsti opravljanja dela. 
Predlogi izboljšav na področju ponudbe informacij o opravljanju ODD in prejemanju DSP 
so, da bi temo predstavili na seminarju oziroma izobraževanju, na katero bi se osebe lahko 
prijavile. S tem bi pridobili vse potrebne informacije in se tako izognili naknadnemu iskanju 
informacij. Strinjali pa bi se tudi s predlogom tretje intervjuvanke, ki je predlagala, da bi se 
vse koristne informacije zapisalo v Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: INTERVJU 1 
Izločitveni vprašanji:  
1. Ali opravljate osebno dopolnilno delo?  
2. Ali ste v času, ko ste opravljali osebno dopolnilno delo, prejemali denarno socialno 
pomoč?  
Vprašanja za intervju 
Odločitev za ODD 
1. Katero vrsto osebnega dopolnilnega dela opravljate?  
2. Koliko časa opravljate osebno dopolnilno delo?  
3. Kako ste izvedeli za takšno vrsto opravljanja dela?  
4. Zakaj ste se odločili za to vrsto opravljanja dela?  
Izkušnje z ODD: 
1. Kakšno je vaše mnenje glede ponudbe informacij na spletu, letakih, v 
organizacijah o opravljanju osebnega dopolnilnega dela?  
2. Kako je potekalo urejanje vseh potrebnih dokumentov za začetek opravljanja 
osebnega dopolnilnega dela?  
3. Na kakšen način izvajate nakup vrednotnice, prek portala e-uprava ali osebno na 
upravni enoti? Kakšen se vam zdi sam postopek nakupa vrednotnice?   
Mnenje o ODD: 
1. Kakšno je vaše mnenje glede plačevanja vrednotnic? Ali bi morala biti cena 
vrednotnice po vašem mnenju drugačna?  
2. Katere so prednosti/slabosti opravljanja osebnega dopolnilnega dela?  
3. Kaj bi kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo, želeli spremeniti glede 
urejanja dokumentov, potrebnih za opravljanje osebnega dopolnilnega dela?  
Prejemanje DSP in ODD: 
1. S katerimi omejitvami se srečujete pri prejemanju denarne socialne pomoči?  
2. Kakšno je vaše mnenje glede ponudbe informacij na spletu, letakih, v 
organizacijah o prejemanju denarne socialne pomoči?  
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3. Na kakšen način bi predlagali predstavitev opravljanja osebnega dopolnilnega 
dela in prejemanje denarne socialne pomoči, da bi imeli vse informacije zagotovljene 
že na začetku, da se izognete naknadnemu iskanju informacij?  
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PRILOGA 2: OBRAZEC ZA POROČANJE O PRIHODKIH IZ OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA 
Slika 1: Obrazec za poročanje o prihodkih 
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PRILOGA 3: OBRAZEC ZA POROČANJE O SPREMEMBAH 
Slika 2: Obrazec za poročanje o spremembah podatkov 
 
 
